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Előszó 
 
„Az információtechnológia fejlődési ívének már rég nem az elején járunk, 
hamarosan az exponenciális görbe meredek szakaszába érünk. 
Felgyorsulnak az események, és a jövő már jóval azelőtt megérkezhet,  
hogy mi felkészültünk volna rá.” 
(Martin Ford) 
 
 
Tisztelt Olvasó! 
 
A Magánjogot Oktatók Egyesülete évente megrendezi konferenciáját, amelyen a magánjog 
képviselői tudományos előadások keretében ismertetik a kutatásaik eredményeit. Örömünkre 
szolgál, hogy az Egyesület kiadásában ismét megjelenik e szimpóziumhoz kapcsolódó 
kiadvány. 
A jelen tanulmánykötet a 2019. május 31. napján a Miskolci Egyetemen "Innovatív 
magánjogi megoldások a társadalmi-gazdasági haladás szolgálatában" címmel megrendezett 
Magánjogot Oktató Fiatalok XIII., valamint a Magánjogot Oktatók Egyesülete X. éves rendes 
konferenciáján elhangzott előadások alapján készített tanulmányokat tartalmazza. 
A tanulmánykötet négy fejezetre tagozódik, követve a konferencia szekciók szerinti 
beosztását. Az első fejezetben a polgári eljárásjoghoz, a második fejezetben a polgári joghoz, 
a harmadik fejezetben a kereskedelmi joghoz tartozó tudományos művek kaptak helyet. A 
tanulmánykötet negyedik fejezetében innovatív kutatásokkal kapcsolatos közlemények 
jelennek meg. 
A tanulmányok sorrendjének meghatározása során a magyar ábécé betűrendjét tekintettük 
irányadónak. 
Bízunk benne, hogy a tanulmánykötetben szereplő tudományos művek az elmélet és a 
gyakorlat szakemberei számára is hasznos gondolatokat tartalmaznak. 
 
 
Miskolc, 2020. február 20. 
A szerkesztő   
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